
























































































































































































































































速敏男、人見伸子訳、ゆまに書房、 20∞年刊、 P36-37 
-週刊美術館28、テイツイアーノ、テイントレット、小学館、 2000年刊、 P2-13
「ナショナルギャラリーガイド、ロンドン国立美術館への招待J、エリカ・ラングミュア著、
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画面構成研究2
-テイツイアーノの構成ー
「ノリ ・メ・タンゲレJ
1510-1515年、カンヴァスに油彩、109X 91cm 
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